NTK jako datový zdroj: NTK as a data source by unknown
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NTK jako…
…datový zdroj
Vzdálená samoobsluha pro technickou literaturu
Jan Pokorný
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Externí využití fondu NTK
Využití fondu knihovny bez nutnosti 
fyzické návštěvy budovy:
• využití fondu vzdálenými uživateli
• využití fondu vzdálenými systémy
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Využití fondu vzdálenými 
uživateli
Tištěný (p) a elektronický (e) fond NTK je 
zpřístupněn i pro externí využití 
vzdálenými uživateli.
1. Integrovaný vyhledávač pro p- a e-fondy 
NTK
s filtrem na rozlišení institucionálních 
licencí
2. Dodávací služby a vzdálený přístup
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Integrovaný vyhledávač fondu 
NTK
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Integrovaný vyhledávač fondu 
NTK
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Dodávací služby a vzdálený 
přístup
• Linkování na plný text: SFX a EZproxy
• Dodávací služby: systém ZÍSKEJ (6 typů 
dodávacích služeb pro papírový i 
elektronický fond)
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ZÍSKEJ: typy doručovacích služeb
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Název služby Zdrojový 
dokument
Cesta Výstup
MVS Tištěný Poštovní 
zásilka
Originál
MVS (MRS) Tištěný Poštovní 
zásilka
Tištěná kopie (*)
MVS (MRS) Tištěný Elektronická Tištěná kopie
MVS (MRS) Digitální Elektronická Tištěná kopie
EDD Tištěný Elektronická Digitální soubor
EDD Digitální Elektronická Digitální soubor
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Využití fondu vzdálenými 
systémy
Datové zdroje pro integrované systémy:
• OAI-PMH (pro CPK)
• Z39.50 (přebírání záznamů a federativní 
vyhledávání)
• API ZÍSKEJ (CPK a lokální katalogy 
knihoven)
• ERMS CEL (KB pro CPK)
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Tematické 
(oborové) 
stránky
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Děkuji za pozornost
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